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que  actualmente  contempla  diplomaturas  de  diversa  duración  y  profundidad;  el 
Centro  de  Investigaciones  y  Servicios  Educativos  (CISE)  también  desarrolla  algunas 
actividades  y  cursos  de menor  duración  y  alcance. Ambos  conforman  el  servicio  de 
formación continua del área de Educación.  
 
En  la  actualidad  la  Facultad  de  Educación  desarrolla  en  forma  regular  un 
promedio  de  dieciséis  (16)  diplomaturas  al  año,  las  que  se  caracterizan  por  su 
modalidad predominantemente semipresencial y virtual y con una duración promedio 
de un año. En general, estas diplomaturas son reconocidas por la actualización de sus 
contendidos,  el  acompañamiento  y  tutoría  brindada  y  la  especialización  de  sus 
profesores.  Además  porque  la mayoría  de  los  participantes  concluye  con  proyectos 
que pueden  llevarse  a  la práctica. No obstante,  se  aprecia, que otras universidades 
nacionales  y  extranjeras  desarrollan  diplomaturas  de  menor  costo  similares  a  las 
nuestras tanto en la denominación como en los planes de estudio, lo que ha generado 
un decrecimiento de la matrícula en nuestras propuestas. Esto nos obliga a responder 
aún más a  las necesidades  y demandas de nuestro público objetivo, ahondar en  las 
tendencias  de  formación  a  nivel  nacional  e  internacional,  como  también  en  los 
procesos académicos y  la gestión administrativa a  fin de promover  las diplomaturas, 




En general  la oferta de  formación continua de  la Facultad de Educación se ha 
centrado en diplomaturas de especialización y de segunda especialidad, como también 
se  ha  ofrecido  programas  de  segunda  titulación  con  caracteres  similares  a  los 
programas de formación continua.  
 
Es  conveniente  señalar que  internamente en el  área de educación  se  cuenta 
con el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE), unidad dependiente del 
Departamento de  Educación encargada de brindar  servicios  a  terceros en  lo que  se 
refiere  a  capacitación  e  investigación.  En  tal  sentido  desarrolla  programas  de 
formación continua que  incluye cursos y diplomaturas,  lo que  implica la necesidad de 






Asimismo,  se  observa  que  la  estructura  organizativa  de  la  Facultad  de 
Educación  cuenta  con  personal  administrativo  y  funcionarios  que  cumplen  diversas 
actividades sumadas a las que realizan en las diplomaturas, lo que requiere una mayor 
precisión a fin de hacer el seguimiento y la evaluación adecuada de las actividades de 






de  identificar  sus  características  de  tipo  normativo,  gestión,  recursos  humanos  y 
económicos, modalidades, tipos de certificación, así como sus procesos de promoción 
o  mercado,  con  el  fin  de  detectar  sus  fortalezas  y  debilidades  para  proponer  un 






los  docentes.  Este  interés  surge  por  la  vinculación  del  buen  desempeño  de  los 
estudiantes  con  la  calidad  de  la  preparación  de  los maestros  y  que  se  refleja  en  la 
práctica de enseñanza,  lo que se pone en evidencia en  las evaluaciones PISA  (2009), 
OCDE,  (2009). Al  respecto Mourshed, Chijioke y Barber, 2010,  (citados por UNESCO, 
2012),  sugieren  que  “los  programas  de  desarrollo  profesional  a  lo  largo  de  sus 
trayectorias  son  la  vía  para  que  adquieran  las  competencias  propias  de  una  buena 
práctica”  además  se  pone  en  evidencia  que  los maestros  son  la  clave  para  el  buen 
desempeño de los estudiantes.  
 
La  constante  producción  y  difusión  de  la  información  así  como  el  auge  de 
conocimiento  en  todos  los  ámbitos  de  la  sociedad  y  la  rapidez  en  que  evolucionan 
implican  que  lo  que  uno  aprende  hoy  sea  obsoleto  mañana.  En  este  marco,  la 















es un continuo que va desde  la preparación  inicial y atraviesa el ciclo  laboral hasta el 
final del mismo, en  tal  sentido  “se hace énfasis en que  se  aprende  a  ser docente  a 
través de  la reflexión sobre  la propia práctica” proceso que demanda esquemas para 
propiciar  el  aprendizaje  compartido  de  situaciones  cotidianas  en  contextos 
particulares.   
 
En  general,  en  la  región  se  han  identificado  como  limitaciones:    la 
discontinuidad  de  los  programas, modelos  alejados  de  entornos  e  intereses  de  los 
sujetos, dificultades de acceso, precariedad de los formadores, falta de recursos, falta 
de  tiempo  para  dedicarse  a  estas  actividades  (UNESCO,  2012).  Aspectos  que 
explicarían el bajo impacto de las capacitaciones  
 











de  la  ciencia  y  la  tecnología,  los  que  han  propiciado  que  los  conocimientos  de  los 
profesionales y del personal capacitado se vuelvan obsoletos en corto tiempo. 
 





constatamos  que  las  habilidades  para  la  vida  necesariamente  sufren  cambios 

















2. Los adultos  se prepararon para  tareas ocupacionales que  resultan obsoletas en 
corto  tiempo.  Es  decir  lo  aprendido  dura  de  5  a  15  años,  lo  que  obliga  a  las 
personas profesionales a actualizarse permanentemente para seguir participando 
de las exigencias laborales. 
El  conjunto  de  la  economía  mundial  es  escenario  de  una  nueva  revolución 
tecnológica y organizativa desde  la segunda mitad del siglo XX. El antiguo modelo 
de producción en masa ha cedido ante una actividad productiva que cada vez está 





un orden  rutinario en  la  cadena de producción, así  como  la estandarización  y  la 
producción en serie. Hoy en día el trabajo exige talento y creatividad; habilidades 
para  analizar,  relacionar,  evaluar  y  aplicar  conocimientos.  En  fin,  la  mayor 
necesidad  que  se  plantea  actualmente  es  la  de  proveer  a  los  individuos  de  las 
herramientas  necesarias  para  el  aprendizaje  permanente;  es  decir,  fortalecer  su 























Como  señala  Imbernón,  la  educación  formal  ha  entrado  en  crisis,  por  no 
responder  a  los  cambios  acelerados  y  a  la  necesidad  de  que  el  hombre  renueve  y 
enriquezca  sus  conocimientos  para  que  se  dé  una  nueva  concepción  del  hombre, 


















El  concepto  de  educación  continua,  considerada  como  actualización 
profesional, “surge en el Siglo XVII, centurias después que  los clérigos,  instauraron en 
el  Siglo  XI  las  primeras  instituciones  de  educación  superior  para  formar  personal 
especializado  con  grado  académico”  Fernández  (1999).  Posteriormente,  el 
advenimiento de  la Revolución  Industrial, marcó una nueva etapa de cambio para  la 
humanidad y para el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, y por lo que 





Asimismo,  a  fines  del  Siglo  XIX,  es  evidente  que  la  administración  científica 











“…aquella  formación que  recibe una persona después de haber  finalizado  su 
formación  inicial  en  una  profesión,  con  el  fin  de  ampliar  o  perfeccionar  sus 





















desde  una  perspectiva  personal,  cívica,  social  y/o  ligada  al  empleo”.  En  tal  sentido, 
considera la formación a lo largo de toda la vida, como todo aprendizaje que se logra 
en  todo  el  ciclo  vital  de  desarrollo  humano,  desde  la  etapa  pre  escolar  a  la  etapa 
posterior a la jubilación.  
 
La  formación  continua  es  un  proceso  de  adquisición  de  conocimientos  y 
competencias  que  favorecen  el  proceso  de  adaptación  y  participación  activa  en  los 
ámbitos de la vida económica y social. De esta manera, se incluye todas las formas de 
aprendizaje  sea  formal  (cursos  reconocidos  desarrollados  por  instituciones 
formadoras)  o  no  formal  (aprendizajes  no  reglados,  ni  forman  parte  de  las 
instituciones, pero que  son  intencionados por el aprendiz) y el  informal  (parte de  la 
vida cotidiana). 
 
Al  respecto,  López  Barajas  distingue  la  educación  no  formal  de  la  continua, 
señalando  que  la  primera  responde  a  una  necesidad  específica  de  los  trabajadores 








la  sociedad  adaptarse  a  los modelos  productivos,  sociales  y  tecnológicos  es  que  se 
hace necesaria  la  formación continua en  la medida que procura  la adaptación de  los 




Continua  consiste  en  una  variedad  de  cursos  diseñados  para  el  entrenamiento  y 





que  ayude  a  los  adultos  alcanzar  sus  metas  profesionales  u  ocupacionales.  Esta 
educación  se  enfoca  en  el  desarrollo  de  programas  para  adultos  basados  en  las 
necesidades particulares de una determinada comunidad. Algunos cursos o programas 









más  competentes  posible  en  el  desempeño  de  sus  funciones,  y  está  dirigida  a 






la  importancia de  la  actualización profesional en el mercado  laboral que obliga  a  la 
diversificación  incluso  en  la  formación  de  las  personas.  Involucra  además,  una 











durante  un  periodo  limitado,  donde  la  función  consiste  no  solo  en  facilitar  el 
aprendizaje sino estimularlo, esto es se ajuste a  las necesidades de  los profesores,  la 






a nivel nacional se ha  incrementado  la oferta de  formación continua de docentes en 
servicio  tanto  en  universidades  privadas  como  públicas.  Asimismo,  el Ministerio  de 





El  Ministerio  de  Educación  (MED)  en  2012  desarrolló  el  Programa  de 
Acompañamiento  Pedagógico  (PELA)  en  26  regiones  del  país,  capacitando  a  2230 
acompañantes y el Programa Nacional de Formación de Formadores que ha capacitado 
hasta  noviembre  del  2012  a  300  nuevos  formadores  agrupados  en  26  equipos 
regionales. 
 
Asimismo,  en  el  marco  del  Programa  Educativo  de  Logros  de  Aprendizaje 
(PELA), ha desarrollado  las  capacidades  en  asistencia  técnica  a más de  23 docentes 
formadores y acompañantes. 
  
La  propuesta  del  MED  plantea  tres  premisas  básicas  para  la  formación  de 
formadores:  
 
 recuperar  la estrategia de formación en servicio centrada en el contexto de  la 
institución educativa, planteada inicialmente por el PELA;  
 continuar la orientación de una gestión por resultados; y,  




que  cuentan  con  Facultad  de  Educación  y  el  Instituto  Superior  Pedagógico  de 
Monterrico  desarrollaron  Programas  Nacionales  de  formación  y  capacitación 
permanente  (PRONAFCAP), y de Especialización dirigidos a docentes de  instituciones 
educativas públicas de  los  tres niveles educativos de educación básica  regular en 16 
regiones del país. En algunos de estos programas ha participado nuestra la Facultad de 



























































Actualmente  y  desde  hace  varios  años,  la  Pontificia Universidad  Católica  del 
Perú (PUCP) se ha consolidado como la mejor universidad privada del país, gracias a su 
larga experiencia de 96 años y a la calidad en la conducción de los procesos educativos, 






como  una  formación  permanente  a  lo  largo  de  toda  la  vida,  que  enriquece  las 
diferentes áreas o dimensiones del  ser humano, por  lo que comprende dos  tipos de 
actividades:  de  carácter  laboral  que  ayuda  a  mejorar  los  conocimientos  y  las 
competencias profesionales y de carácter personal referidas a  la mejora de  la calidad 





necesidades  de  actualización  o  perfeccionamiento  de  conocimientos,  actitudes  y 
prácticas que permiten  lograr una mejor  inserción  laboral permitiendo una expansión 
de  servicios,  fortaleciendo  la vinculación entre  la universidad y  la  sociedad  (DIRFOC, 
2011, p.16). 
De  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  documento  de  Gestión  de  la  Formación 
Continua,  se  define  formación  continua  como  “el  proceso  de  formación 
permanente que acompaña a  la persona durante  toda  su vida, enriqueciendo  las 
diferentes  áreas  o  dimensiones  que  integran  la  complejidad  del  ser  humano: 
personal, espiritual, moral, laboral, social, cultural, etc.” (2011, p.16). 
La formación continua en la universidad ha crecido notablemente en el sentido 
que  los  participantes  a  las  diversas  actividades  de  este  nivel  educación  llegan  a 
duplicar el número de alumnos de pregrado (conducente al bachillerato, licenciatura) y 
posgrado,  (DIRFOC, 2011).   Su crecimiento notable ha generado diversas actividades 




ritmo  exponencial  cuyo  crecimiento  se  revela  en  el  número  de  participantes  a 
diplomaturas, cursos, talleres, seminarios y otras actividades que según la Dirección de 
Formación  Continua  (DIRFOC,  2011)  llegan  a  duplicar  el  número  de  estudiantes  de 






(DAPE,  2004)  de  la  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú  (PUCP),  considera  la 
conveniencia  de  orientar  la  formación  continua  ya  sean  mediante  “programas 





del  Vicerrectorado  Académico.  Desde  esa  fecha  la  DIRFOC  ha  realizado  diversos 
estudios como el Diagnóstico de  las prácticas de  la formación continua en  la PUCP, y 
otros  relativos  al  aspecto  económico  y  a  las  necesidades  de  formación  continua, 
niveles de satisfacción de  los participantes de  los cursos y diplomaturas, capacitación 
en general. Asimismo, esta dirección ha  implementado una nueva plataforma virtual 
para  el  registro  y  administración  de  las  diplomaturas  y  ha  publicado  un  texto  que 









del  egresado,  mallas  curriculares  y  evaluación  de  los  aprendizajes;  y  a  nivel 
administrativo  ofrece  pautas  para  los  procesos  de  promoción  y  publicidad, 
requerimientos de  recursos, de aulas, procesos de matrícula de  los  interesados y de 
identificación  de  los  participantes.  Además,  presenta  información  sobre  los 






































persona  en  el  mundo  laboral  en  el  que  está  inserta.  Es  una  formación 
continua para el trabajo. 
 De carácter personal:  son aquellas actividades de  formación continua que 
buscan el enriquecimiento y  la mejora de  la calidad de vida de  la persona. 
Es una formación continua para la vida.  
Además  se  pueden  distinguir  diversas  actividades  de  formación  continua: 
diplomaturas de estudio, de especialización, segundas especialidades profesionales y 
segundos títulos profesionales, como también de cursos y talleres. 
En nuestra universidad  se pueden  visualizar diversos  centros o unidades que 
desarrollan actividades de formación continua, siendo lo más evidente: 
a. Facultad  de  Educación,  unidad  académica  pionera  en  nuestro  medio  en  el 
desarrollo de  cursos  y diplomaturas dirigidas  a personal en  servicio. Desde hace 
aproximadamente  20  años,  desarrolla  estos  cursos  y  diplomaturas  en  las 
modalidades a distancia, semipresencial y virtual que responden a la concepción de 
formación  continua.  Actualmente,  desarrolla  16  diplomaturas  dirigidas  a 







c. Centro de  formación  continua  (CEC)  esta  unidad  creada  en    1995,  dedicada  a  
“promocionar,  organizar  y  desarrollar  actividades  académicas  de:  capacitación, 








de  la  explosiva  acumulación  del  conocimiento  humano,  experimentado 
especialmente  en  los  últimos  años.  Surge  también  como  respuesta  de  la 





su  seno  a  profesionales  capacitados  en  las  diferentes  áreas  del  conocimiento 
humano”.  
Se  dirige  a  todos  los  grupos  que  conforman  nuestra  sociedad,  ofreciéndoles 
alternativas  para  iniciar  su  desarrollo  o  proporcionándoles  los  medios  por  los 
cuales mantenerse en los más altos niveles de eficiencia.  
Además  se  ha  planteado  como  visión:  “Liderar  e  impulsar  la  educación 
continua en nuestro país como un proceso de aprendizaje a  lo  largo de toda  la vida, 
aplicando  constantemente nuevas metodologías  y  tecnologías de última generación, 
de manera que pueda convertirse en un ente altamente competitivo para el desarrollo 
de  programas  y  actividades  educativas  en  todos  los  niveles  y  modalidades,  en  el 
ámbito nacional e internacional”. 
Este centro se caracteriza por tener la siguiente estructura: 
‐ Consejo  Directivo  integrado  por  el  Rector,  quien  lo  preside;  el  Vicerrector 
Académico;  el  Vicerrector  Administrativo;  y  el  Director,  quien  actuará  como 
secretario. 
‐ Dirección 


























d. Otros  centros  que  desarrollan  educación  continua  en  la  universidad  son  los 
siguientes: 
 
1. Centro  de  Análisis  y  Resolución  de  Conflictos  (Consensos),  equipo 
interdisciplinario  de  la  PUCP  que  trabaja  en  la  prevención  y  tratamiento  de 
conflictos dentro la sociedad, realizando labores de análisis y gestión, arbitraje, 
conciliación, capacitación y proyección social. 
2. Centro  Cultural  de  la  PUCP  (CCPUCP),  creado  en  1994  con  el  objetivo  de 
promover y difundir diferentes expresiones culturales, como el cine, el teatro y 
las artes plásticas. 
3. Centro  de  Consultoría  y  Servicios  Integrados  (Innovapucp),  Unidad  que 
canaliza  la oferta  tecnológica de  la PUCP, desarrollando  significativamente el 




la realidad social y  la cultura, que coordina y potencia  las  líneas de trabajo de 
los  docentes  de  Filosofía  en  la  institución.  La modalidad  es  por medio  de  la 
formación continua. 
5. Centro de Estudios Orientales (CEO), Unidad difusora de la literatura, el folclor, 
las  religiones  y  demás  aspectos  de  las  culturas  de  Oriente  –tales  como  la 
japonesa,  la  china,  la  coreana  y  la  india– mediante  actividades de  formación 
continua y de publicaciones y diferentes actividades  realizadas especialmente 
en la propia institución. 
6. Centro de  Innovación  y Desarrollo  Emprendedor  (CIDE), Unidad  de  la  PUCP 
dedicada  a  la  promoción  de  la  cultura  emprendedora  dentro  y  fuera  de  la 
comunidad universitaria, que se desarrolla sobre  la base de  la formación y  los 
conocimientos  generados  en  la  Universidad.  Se  promueve  la  formación 
permanente  en  el  emprendedor  para  que  genere  su  propia  empresa  y  sea 
creativo al fomentar su PYME desde sus inicios como empresario.  
7. Centro  de  Investigación  de  la  Arquitectura  y  la  Ciudad  (CIAC)  ‐ 
Unidad  de  investigación  dirigido  a  comprender  mejor  la  complejidad  de  la 
producción  arquitectónica  y  urbanística,  y  alentar  propuestas  sólidas  de 
ciudades y arquitectura de calidad que contribuyan a un desarrollo  territorial 








exacta  información  y  conocimiento  del  espacio  nacional,  y  pone  en  valor  la 
investigación geográfica para el desarrollo regional y local de nuestro país. 










de difusión y participación de  las capacidades entre  lo académico y  la gestión 
empresarial,  con el objetivo  central de promover el desarrollo económico de 
nuestro  país.  También  tuvo  su  origen  en  el  CEC  cuando  en  el  año  1998  se 
buscaba la formación en el área de administración y negocios. En la medida que 




12. Centro  Preuniversitario  (CEPREPUC),  que  prepara  a  sus  estudiantes  para 
superar  con éxito  las pruebas de  ingreso a esta  casa de estudios y  les da  las 
herramientas que les permitan seguir con éxito una carrera profesional. 
13. Centro  de  Tecnologías  Avanzadas  de  Manufactura  (CETAM),  unidad  de 
carácter  multidisciplinario  en  la  que  se  trabaja  sobre  la  automatización 
industrial,  haciendo  posible  la  integración  de  diferentes  funciones  de  una 











15. Instituto  de  Corrosión  y  Protección  (ICP),  creado  por  la  PUCP,  con  la 
colaboración del gobierno alemán, para promover un mejor conocimiento de 
las características de la corrosión y de la tecnología a aplicarse para su control 
en  nuestro  país.  Difunden  sus  actividades  de  investigación  y  realizan 
actividades de formación continua.  
16. Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP), Instituto orientado 
a  fortalecer  el  Estado  de  Derecho,  la  ciudadanía,  la  plena  vigencia  de  los 




recursos que  apoya  y promueve  la buena docencia universitaria.  Su  accionar 
genera  un  espacio  que  integra  los  principios  formativos  y  académicos  de  la 
PUCP,  las buenas prácticas cotidianas de  la docencia en  las aulas y  la reflexión 
teórica sobre el aprendizaje y la docencia universitaria. 
18. Instituto de ciencias de la naturaleza, territorio y energías renovables (INTE), 
da  respuesta  a  la  creciente  necesidad  de  contar  con  recursos  humanos  y 
conocimientos técnicos expertos en temas ambientales y afines, más aún en un 
país  como  el  Perú,  con  su  excepcional  socio  diversidad  y  biodiversidad,  así 
como su gran variedad de ecosistemas. 
19. Instituto  de  Estudios  Internacionales  (IDEI),  dedicado  a  la  investigación 
interdisciplinaria  en  temas  internacionales  para  contribuir  a  una  mejor 
inserción del Perú en el escenario global, mediante actividades de difusión  y 
promoción académica, investigación, consultoría y arbitraje. Permanentemente 
realiza  actividades  de  formación  continua  en  temas  que  son  de  debate 
internacional  como  narcotráfico,  corrupción,  trata  de  personas,  delitos 
financieros entre otros.  
20. Instituto de Etnomusicología (IDE), dedicada a preservar y revitalizar herencias 
culturales de  las poblaciones  indígenas y mestizas de  los países andinos (Perú, 
Ecuador  y  Bolivia),  a  través  del  estudio  y  la  documentación  audiovisual, 
contextualizada, de sus expresiones musicales. 
21. Instituto de Idiomas Católica, que integra la experiencia de más de 40 años de 








su  trabajo  los últimos avances  tecnológicos. Trabaja en  la  línea de  formación 
continua con colegios tanto públicos y privados de manera masiva. 




áreas  de  radioastronomía,  astrofísica  y  ciencia  e  ingeniería  espacial.  Crea  su 
infraestructura propia para la observación del universo y abre un nuevo camino 
en  la búsqueda de conocimientos.   Al presentar sus actividades de  formación 
continua en la línea de prevención de desastres naturales como son los sismos.   
25. Instituto para la Calidad, difusor y promotor de una cultura de la calidad en los 
diversos  sectores  de  la  sociedad,  a  través  de  la  educación,  la  investigación 
aplicada,  la  consultoría  y  la  auditoría,  con  los  valores  de  excelencia  y  ética 
profesional de la Universidad. 
26. Instituto  Riva‐Agüero  (IRA),  escuela  de  altos  estudios  humanísticos,  cuyos 
miembros  trabajan y difunden  temas de Arqueología, Arte y Cultura Popular, 
Derecho, Filosofía, Historia, Lengua y Literatura, con el fin de contribuir a una 
comprensión  integral  del  Perú.  Es  la  primera  unidad  en  la  PUCP  que  realiza 
actividades de formación continua.   
27. Teatro de la Universidad Católica (TUC) forma profesionales en Actuación y se 
realizan  actividades  para  difundir  el  teatro,  a  través  de  la  investigación,  las 
publicaciones,  y  la  puesta  en  escena  de  obras  de  repertorio  universal  y 
producciones propias. 
28. Centro de  Investigación, Capacitación  y Asesoría  Jurídica  (CICAJ),  adscrito  al 
Departamento Académico de Derecho, el Centro tiene como finalidad el diseño 
y ejecución de proyectos de investigación académica, así como la realización de 
servicios  de  capacitación,  consultoría  y  asesoramiento  jurídico  a  entidades 
públicas y privadas, nacionales e internacionales 
Estas  unidades  de  la  universidad  han  ido  creciendo  según  las  demandas  y 
necesidades, algunas se iniciaron como centro de investigación pero la demanda social 
y  educativa  ha  propiciado  que  se  asuma  la  función  formativa  y  profesionalizante 
desarrollando diversas actividades educativas. Por ello es que  surgió  la Dirección de 







5. La  formación  continua  en  la  Facultad  de  Educación.  Breve  caracterización 
histórica de la formación en servicio de docentes en la Facultad de Educación 
La Facultad de Educación de  la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 
es  una  unidad  académica  que  cuenta  con  el  Departamento  de  Educación,  unidad 
adscrita a la facultad y el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE). Tiene 
como  misión  ser  “una  comunidad  académica  que  inspirada  en  principios  éticos, 
democráticos y católicos se dedica a  la  formación de educadores y a  la  investigación 
educativa  en  el  marco  de  la  educación  permanente.  Esta  formación  es  integral, 
interdisciplinaria  e  intercultural  y  busca  el  compromiso  con  el  desarrollo  humano, 





Como  visión  al  2017,  expresa  la  aspiración  de  ser  “un  referente  nacional  y 
regional para  la formación académica y profesional en educación,  interdisciplinar por 
excelencia,  es  reconocida  nacional  e  internacionalmente  como  generadora  de 
conocimiento y promotora de desarrollo social en el ámbito educativo”2. 
 
La  Facultad  de  Educación  inició  su  propuesta  de  formación  continua  con  el 
desarrollo de programas de capacitación y actualización dirigidos a personal docente 
en ejercicio.  Inicialmente, desde  los años 1982 a 1997, estos cursos o programas no 




 Proyecto  Nuestros  Niños,  nuestro  futuro,  realizado  con  apoyo  de  AID 
Washington  y  la  Fundación  High  Scope  de Michigan  (1982‐1986),  dirigido  a 
personal no  titulado que  se desempeñaba  como profesores en  zonas urbano 
marginales de Lima y Callao. 
 Proyecto  Nuestros  Niños  y  la  Comunidad,  el  cual  contó  con  el  apoyo  de  la 
Universidad  de Winnipeg,  Canadá,  (1986‐1992)  y  la  Agencia  de  Cooperación 
Canadiense.  Se  dirigió  a  profesores  titulados  en  educación  inicial,  en  una 
primera  etapa  a  profesores  de  zonas  urbano‐marginales  de  Lima  y 
posteriormente en zonas rurales de Ayacucho.  
 Programa  de  profesionalización  docente  en  zonas  rurales  andinas  (Proyecto 
CRAM),  convenio  con  la  Universidad  de  Mc  Gill,  Canadá  y  el  Instep  de 
Urubamba (1988‐1994). 
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educativa para  la diversificación  curricular en orden a  contribuir activamente 
en el desarrollo regional. 
 
Todos  estos  proyectos  dirigidos  a  la  formación  de  profesores  en  servicio 
derivaron en diplomas autofinanciados dirigidos a profesores en servicio. Ello  implicó 













a. Articulación  de  la  formación  inicial  y  posgrado  con  la  formación  continua, 
tratando de entender  la oferta de  formación  como un  continuum que  vincula  la 
formación  inicial  conducente  a  la  titulación  o  a  la  profesionalización  con  los 
programas o cursos post título dirigido a personal en servicio. Ello  implica no solo 
vincular  los  temas  sino  también  “unificar  criterios pedagógicos, metodológicos  y 
administrativos  de  la  oferta”  (Capella:  2004,  p.4).  Posteriormente,  se  ha 
considerado  la  importancia  de  articular  los  cursos  de  las  diplomaturas  con  el 
posgrado.  Propuesta  autorizada  por  la  universidad  bajo  determinados  requisitos 
señalados por la Escuela de Posgrado como haber aprobado el examen  de ingreso 
a la escuela de posgrado, poseer grado de bachiller, y  ser curso reconocido como 




problemas  de  los  profesionales  vinculados  a  la  educación.  Ello  exige mantener 








modalidad a distancia  semipresencialidad y virtualidad. Es  importante  considerar 
una modalidad  flexible  que  facilite  el  acceso  de  los  profesores  en  servicio  y  de 
diferentes  ámbitos  del  país  de  manera  que  puedan  autogestionar  su  proceso 
formativo. 
 







En  este  marco,  la  Facultad  de  Educación,  siguiendo  los  lineamientos  de  la 










1. Ampliar  y  consolidar  la  formación  de profesionales  de  la  educación desde 








1. Producir  y  difundir  investigaciones que  respondan  a  las  necesidades 
educativas del país, desde las líneas de investigación de la Unidad. 













2. Asegurar  las  condiciones  administrativas  y  de  gestión  para  la  creación  y 
difusión de la cultura  
   
En  general,  se plantea  como propósito una  formación basada en  la  reflexión 
crítica  partir  de  la  realidad  de manera  que  se  desarrolle  y  genere  conocimiento  y 
proyectos  innovadores  como  respuesta  a  necesidades  y  demandas  sociales.  En  tal 







A  nivel  de  formación  se  considera  la  formación  inicial  y  continua.  La  inicial 
referida  al  pregrado  con  una  duración  de  cinco  años  de  estudio,  conducente  a  la 
obtención  del  grado  académico  de  Bachiller  en  Educación  y  a  la  Licenciatura  en 
Educación  y  donde  forma  a  los  futuros  profesores  para  educación  inicial  (dirigida  a 












carreras universitarias  interesados en obtener  la  Licenciatura en  Educación.  Este 
programa  es  una  respuesta  al  interés  de  muchos  profesionales  que  ejercen 
docencia  en  instituciones  educativas  de  educación  básica,  en  ámbitos 
empresariales o laboran en centros de investigación educativa.  
 
Al  respecto, es necesario  señalar que estos planes especiales  responden  a  la 




Los planes especiales  se  iniciaron en nuestra  facultad hace aproximadamente 
33 años, desarrollándose  inicialmente en  la modalidad presencial. Posteriormente, y 










diplomaturas  de  especialización  y  de  estudios.  Anualmente,  y  respondiendo  a  un 





docentes  de  diversas  regiones  del  país,  en  temas  de  interés  y  necesidad  educativa 
relacionados  con  docencia,  didácticas  específicas,  uso  de  tecnologías  y  gestión, 
mediante diplomaturas de un año de duración aproximadamente.  
  




CISE,  viene desarrollando programas de  titulación, especialización  y actualización de 
profesores  de  escuelas  públicas  en  servicio  como  parte  del  Programa Nacional  de 








de  Educación  Básica  Especial;  en  el  cual  se  atendieron  a  332  participantes  de  siete 
Unidades  se  Gestión  Educativa  (UGEL)  y  dos  Direcciones  Regionales  de  Educación 




En  el  año  2010‐2011,  la  Facultad  de  Educación,  con  participación  del  CISE, 
desarrolló el proyecto Programa de Capacitación  y  Formación Docente en  la Región 
Ancash, capacitando a 444 docentes de  Inicial, Primaria y Secundaria, en  las áreas de 
Matemática,  Comunicación  y  Currículo  general  y  de  especialidad.  La  estrategia  de 
capacitación incluyó monitoreo en aula y asesoría virtual y presencial. 
 
En  el  mes  de  noviembre  del  2010  la  Facultad  de  Educación  luego  de  un 
concurso  público  obtuvo  la  aprobación  de  la  propuesta  ante  el  Ministerio  de 
Educación, a  través de  la Organización de Estados  Iberoamericanos  (OEI),  y  firmó el 
convenio  con  el  Ministerio  de  Educación  para  desarrollar  el  PRONAFCAP  de 
Especialización  en  Comunicación  y Matemática  para  profesores  de  II  y  III  Ciclo  de 




Posteriormente,  en  el  año  2011,  la  Facultad  de  Educación  desarrolló  el 






Programa  de  Especialización  en  el  Área  de  Historia,  Geografía  Y  Economía  para 
























































































Asimismo,  en  el  año  2013  ha  iniciado  la  Diplomatura  de  Especialización  en 





Igualmente,  la  Facultad  de  Educación  con  la  participación  de  la  Universidad 












públicas  como privadas que  laboran en el  sistema educativo  formal o no  formal, de 
diferentes zonas del país. Ello se  realiza a  través de cursos y  talleres de verano y de 




un programa de  formación de docentes en  servicio  cuyo propósito es  fortalecer  las 
capacidades del docente que labora en el área de formación permanente del CISE y de 




una  formación  inspirada  en  los  enfoques  de  equidad,  diversidad  e  inclusión”.  Este 
modelo  de  capacitación  se  caracterizaría  por  considerar  el  acompañamiento 
pedagógico como elemento clave de capacitación, seguimiento y mentoría.    
 
En el campo educativo el  interés de  los profesores,  la constante producción y 






encuestas  y  en  base  a  los  informes  de  resultados  de  evaluaciones  en  el  campo 
educativo se considera conveniente diseñar diplomaturas vinculadas a la Orientación y 
tutoría  del  estudiante,  Deportes  y  Gestión  del  Talento  Humano  en  organizaciones 
educativas, entre otras. 
 





desde  el  2009  se  han  establecido  lineamientos  sobre  los  diversos  aspectos  de  la 
gestión  de  académica  de  cursos  y  programas  de  formación  continua,  por  lo  que 
explicita y define el currículo para luego presentar sus diferentes elementos y precisar 









por una  serie de elementos  (perfil de egreso, objetivos o  competencias, contenidos, 



















 Perfil  de  egreso  es  definido  como  “las  características  deseables  de  un 
participante al concluir un proceso de formación a través de una actividad d 
formación  continua,  y por  lo  tanto  cumple una  función orientadora en  la 
propuesta curricular”. 



















se  espera  alcanzar  como  resultado  de  la  formación  brindada.  Además  que 
orienta la construcción del plan de estudios y la malla curricular. Es además un 








De acuerdo al  reglamento de  la DIRFOC  se  reconocen  las diplomaturas como 
actividades  de  formación  continua  conducentes  a  la  obtención  de  una  certificación 
cuya  denominación  es Diploma,  estas  diplomaturas  cuyo  objetivo  es  capacitar  a  los 
estudiantes  en  los  aspectos  teóricos  o  prácticos  de  una  disciplina  o  de  disciplinas 
interconectadas o desarrollar habilidades y competencias, no se ubican en  la  línea de 








Diplomaturas de estudio  Dirigido  a  personas  que  no  tienen  grado  académico  o 
título profesional que desean adquirir conocimientos o 












área  o  habilidad.  Para  acceder  a  ellas  es  requisito 
















 por  iniciativa  de  la  universidad  o  abiertas,  son  organizadas  por  la 
universidad  de  acuerdo  con  sus  políticas  de  enseñanza  y  de  formación 
continua. 
 
 como  respuesta a  la demanda o pedido,  son aquellas que  solicitadas por 
alguna entidad pública o privada para que sean dictadas en la Universidad o 
en  el  local  de  la  entidad  solicitante.  Si  los  participantes  no  tienen  título 





La unidad de  la Universidad que decida  crear una diplomatura presentará  su 
propuesta a  la Dirección de Formación Continua para emita su opinión al Vicerrector 
Académico. Con opinión favorable de la DIRFOC, la Comisión de Asuntos Académicos y 
la  Dirección  de  Servicios  Económicos  se  elevará  al  Consejo  Universitario  para  su 
aprobación. 
 









2. Fundamentación y  justificación. Fundamentos  teóricos  (filosóficos, psicológicos y 
pedagógicos) de  la especialización. Otros  fundamentos que  se  juzgue necesarios. 
Se trataría de señalar datos de  la realidad que justifiquen  la propuesta. Si bien no 
siempre  se  realiza un estudio de  campo específico,  se  trata de  recoger datos de 
informes  o  estudios  realizados  en  el medio  que  justifiquen  la  necesidad  de  la 
















5. Perfil  del  egresado.  Se  describe  las  características  o  rasgos  deseables  de  un 
participante  al  concluir  el  proceso  formativo.  Es  decir  los  conocimientos, 
habilidades y actitudes al finalizar el proceso de estudios. Se recomienda organizar 
los rasos del perfil por áreas. 
6. Malla  curricular. Es un diagrama que  representa  la  secuencia de  las asignaturas,   
respetando  los  prerrequisitos.  Su  importancia  radica  en  que  ella  aparece  las 
relaciones que establecen  las asignaturas entre sí para el  logro progresivo de  los 
objetivos de la formación. 
- En dicha secuencia  lógica y cronológica de asignaturas debe figurar códigos (si  los 
hubiera), denominación, número de horas (precisando la modalidad presencial o a 
distancia), créditos y prerrequisitos (ver esquema al final del cuadro). 

















Lineamientos  metodológicos  sobre  el  desarrollo  del  programa;  en  especial 








señalar  la modalidad a través de  la cual se va a desarrollar el programa a partir de  lo 





















































I    Semipresencial  10  35  3 
  Semipresencial  10  35  3 
  Semipresencial  10  35  3 
II    Semipresencial  10  35  3 
  Semipresencial  10  35  3 
  Semipresencial  10  35  3 














7. Procesos  administrativos/gestión  de  las  diplomaturas  en  la  Facultad  de 
Educación 
 
En  general,  las  diplomaturas  respondan  a  necesidades  detectadas, mediante 
estudios  realizados  con profesores  en  servicio  en  centros  educativos  y  también  con 










de  Educación,  posteriormente,  a  partir  del  año  2011,  considerando  que  las 
diplomaturas  en  la mayoría  de  los  casos  se  desarrollan  bajo  la modalidad  virtual  o 






Facultad  se  encargaba  de  los  aspectos  administrativos  y  con  ello  asumía  las 
responsabilidades  de  calendarización  de  cada  diploma:  desde  la  convocatoria, 
promoción y difusión, matrícula, contratación del personal, elaboración de materiales 
impresos y evaluación de  las diplomaturas. Para ello, contaba con  la participación de 
personal  administrativo  como  especialistas  en  comunicación,  diseño  de materiales 
autos  instructivos y secretarias.  Implicando un staff de seis personas donde cada una 
desarrollaba  diversas  actividades  desde  comunicación,  difusión,  publicación  de 
materiales  de  autoaprendizaje,  como  también  el  seguimiento  de matrículas,  pagos, 
entrega de trabajos y calificaciones. Sin embargo, el incremento de diplomaturas – que 
llegó  a  diecinueve  ‐  generó  una  serie  de  actividades  que  han  requerido  de  una 
reorganización. 
 
Por  ello, desde hace dos  años,  la  Facultad de  Educación,  con  el  fin de  tener 
mayor claridad en el desarrollo de  los programas de formación continua que ofrece y 
facilitar  los  procesos  académico‐  administrativos,  ha  considerado  conveniente  y 
oportuno precisar el Modelo de Formación continua; definir las funciones del personal 
responsable  de  las  diversas  actividades  de  en  esta modalidad  que  ofrece  la  unidad 
académica y establecer el flujo de los procesos administrativos, tomando como punto 
de  partida  las  fortalezas,  oportunidades,  necesidades  y  amenazas  (FODA)  que 



















1. Educación inicial 1. Atención integral al niño menor de tres años 
2. Educación primaria  2. Didáctica  de  la  Lectura  y  Producción  de  textos 
funcionales. 
3. Didáctica de la Matemática 
3. Enseñanza de idiomas  4. Enseñanza  de  Idioma  Español  a  Hablantes  de  otras 
lenguas 
4. Equidad y educación inclusiva  5. Educación inclusiva y Atención a la Diversidad 
6. Calidad y Equidad de la educación 











13. Gestión  y  Didáctica  de  Programas  de  Educación  a 
Distancia 
7. Formación y Capacitación  14. Docencia para la Formación y la Capacitación 
Fuente: Facultad de Educación, 2013 
 
Tal  como  se  aprecia  en  el  cuadro  se  focaliza  en  los  niveles  educativos  de 
Educación: Inicial, Primaria, Secundaria y Superior. 
 
De  estos  niveles  de  educación,  inicial  solo  tiene  una  diplomatura  y  está 
orientada  a  la  atención  del  niño  de  cuna  (cero  a  tres  años)  dejando  de  lado  la 
formación de profesores de niños de jardín (tres a cinco años). 
 
A  nivel  de  primaria  (niños  de  6  a  11  años)  se  concentra  en matemática  y 
lectura. Para  los  tres niveles  se dirigen  las diplomaturas de  Tecnología  y medios de 









cursos, que van de 6 a 9  cursos y un  caso de dieciséis  (16)  cursos. Además, existen 






En  general,  se  ha  constatado  que  existían  cursos  con  denominación  y 
contenidos similares en dos diplomaturas relacionadas con formación en el uso de las 
tecnologías  en  aula;  asimismo,  hay  cursos  similares  en  diversas  diplomaturas,  entre 
otros  aspectos,  por  lo  que  se  consideró  conveniente  realizar  un  estudio  de  los 
programas de cada curso considerando las competencias y contenidos conjuntamente 
con el personal involucrado en su desarrollo, además de las coordinadoras académicas.  
Es  importante  señalar que en  los últimos  años  se ha  reducido el número de 
participantes  y egresados de  las diplomaturas, por  lo que  se  consideró  conveniente 
hacer  un  estudio  con  el  personal  involucrado.  Se  pudo  apreciar  observándose  las 





2009 2010 2011 2012  2013 
1. Docencia para la Formación y la capacitación
52  57  ‐  77  ‐ 
2. Políticas educativas y desarrollo regional 63 ‐ 26 ‐  ‐ 
3. Enseñanza del idioma español a hablantes de 
otras lenguas  42  41  ‐  40  ‐ 
4. Enseñanza del Inglés como lengua extranjera ‐  ‐  5  ‐  ‐ 
5. Didáctica de la Matemática en educación 
primaria 
‐  42  ‐  49  ‐ 
6. Tecnologías de la información y la comunicación 
en la educación básica 
74  61  31  ‐  ‐ 
7. Didáctica de la Lectura y Producción de Textos 
Funcionales en la Educación Primaria 
‐  ‐  58  ‐  24 
8. Gestión de Organizaciones Educativas ‐ 119 ‐ 39  * 
9. Tecnologías de la Información y Comunicación 
en la Educación Superior 
‐  ‐  ‐  26  * 
10. Uso Pedagógico de los Museos  ‐ ‐ ‐ ‐  20 
11. Atención Integral al Niño Menor de Tres Años  46  ‐  30  ‐  * 















que  se pueda  identificar  los puntos  críticos de  las diplomaturas. El  cuadro  siguiente 
Cuadro  9  integra  la  información  recogida  en  las  reuniones  de  trabajo  donde 
















Definir  las  funciones  de  cada  integrante  de  la 
Unidad, en un manual de funciones. 















Editar  los  materiales  impresos  y  venderlos  como 
manuales,  lo  cual  viene  siendo  fomentado  por  el 
Vicerrectorado de Investigación. 
N°  OPORTUNIDADES  SUGERENCIAS 
1  Amplia  posibilidad  de  captación  de 
participantes de pregrado hacia posgrado. 
Impulsar  decididamente  la  articulación  horizontal 
(maestrías) y vertical (pregrado y diplomaturas). 
Insertar  en  los  planes  de  estudio  de  pregrado, 








Rediseñar  las  diplomaturas  vinculándolas  a  las 
maestrías  previo  acuerdo  con  la  Escuela  de 
Posgrado. 
4  Eventos  cada  vez  más  frecuentes  para 
difundir  resultados  de  investigaciones 
producto  de  experiencias  exitosas  como  las 
diplomaturas. 












2  El  proceso  de  difusión  y  publicidad  requiere 
mayor  planificación  y  organización,  a  fin  de 
que  esta  llegue  oportunamente  al  público 
interesado. 
Encargar  la  elaboración  y  ejecución  de un  plan  de 
difusión a un(a) especialista en medios o marketing 
que  proponga  estrategias  innovadoras  frente  a  la 
dura competencia. 
Buscar diversas estrategias de difusión  y  captación 
de  participantes.  Por  ejemplo  inscribir  a  las 
diplomaturas en páginas que promocionan estudios 





4  La  supresión  de  la  publicidad  de  las 
diplomaturas en medios masivos ha reducido 






5  Las  omisiones  o  errores  son  muchas  veces 
subsanadas por las coordinadoras académicas 
que  realizan  publicidad,  no  siendo  parte  de 
sus funciones. 
Elaborar  un  cronograma  integrado  de  actividades 
académico  administrativas,  con  suficiente  margen 
de  tiempo  para  cada  tarea  y  que  todos  nos 
responsabilicemos de cumplir. 
Agilizar  y  simplificar  la  secuencia  de  procesos 
administrativos  y  académicos,  con  responsables 
para cada etapa. 
6  Lentitud en la elaboración de cronogramas de 
inicio  de  programas  y  cronogramas  de  pago 
de los participantes, respectivamente. 
7  Las  reiteradas  reprogramaciones  para  llegar 
al  número  requerido  de  inscritos  pueden 
afectar  la  credibilidad de  la  Facultad  y de  la 
Universidad. 
Asegurar  efectiva  publicidad  y  desarrollo  de 
procesos  académico‐administrativos  para  evitar 
postergaciones en el inicio de las diplomaturas. 
Considerar un número mínimo de participantes en 




En  los  diplomas  100%  virtuales,  incluir  precios  en 
dólares  o  euros,  inclusive,  para  interesados  del 
extranjero. 
Brindar  facilidades  para  la  inscripción  y  matrícula 
virtual  con  tarjeta  de  crédito,  directamente  en  la 
página web de la Diplomatura. 
9  PRONAFCAP  ocupa  muchas  aulas  y 
obstaculiza  la  programación  y  desarrollo  de 
las  actividades  académicas  previstas  por  las 
diplomaturas,  por  ser  actualmente  prioridad 
frente a estas últimas. 
Asegurar  que  la  organización  y  desarrollo  de  las 
diplomaturas no  se  afecte  con  el desarrollo de  las 
sesiones de PRONAFCAP. 




11  La  consulta  a  los Coordinadores Académicos 




12  La  formulación  y  el manejo  presupuestal  se 
realizan  sin  la  participación  de  los 
coordinadores académicos. 
Brindar  información  a  los  coordinadores  sobre  el 
manejo  presupuestal  y  consultar  su  opinión  para 
atender  los  requerimientos  prioritarios  de  cada 
diplomatura. 
13  Las  fluctuaciones  en  el  ingreso  de 





14  Falta  mayor  información  sobre  las 
condiciones laborales de los coordinadores. 
Elaborar  un  manual  sobre  las  funciones, 
atribuciones  y  remuneraciones  de  los 
coordinadores.     
15  Falta claridad en  torno a  la remuneración de 
los  tutores,  docentes,  personal  técnico  y 
capacitadores.  
Precisar  los  criterios  de  remuneración  a  los 
diferentes  actores  así  como  el  cronograma  de 
pagos. 
16  Falta  de  claridad  en  los  criterios  para 
determinar el monto de las remuneraciones a 
docentes  por  concepto  de  elaboración  de 
materiales. 
Unificar criterios sobre  las remuneraciones para  las 




Definir  claramente  los  periodos  de  pago  y 
comunicarlo a los interesados. 





19  Es  preocupante  la  aplicación  del  criterio  de 
“rotación” en la Coordinación.  











21  Varios  de  los  docentes  y  tutores  de 
diplomaturas no son  incluidos en actividades 
académicas o socializadoras. 
Considerar  al  personal  de  las  diplomaturas  en 
actividades  académicas  y  sociales,  como  el Día del 
Maestro, por ejemplo. 
22  Los profesores tutores son considerados jefes 
de  práctica  y  están  imposibilitados  de 
participar en los concursos que la Universidad 
organiza para sus docentes. 
Uniformizar  o  recategorizar  las  funciones  de  los 
tutores y comunicar a la Jefatura del Departamento 




evaluados  oficialmente  para  su  respectivo 
registro en Intranet (CVPUCP). 
Realizar  la  gestión  respectiva  ante  la  oficina  de 
Encuestas de Secretaría General. 
24  El  volumen  actual  de  las  diplomaturas 
requeriría  la dedicación  exclusiva del  equipo 
que las gestiona en la Facultad.  
Asegurar  una  instancia  académica  que  coordine  y 
facilite procesos y criterios comunes. 
Precisar  funciones  del  coordinador  académico,  del 
coordinador  administrativo  y  del  coordinador 
general. 
Definir  claramente  el  proceso  de  producción  de 
materiales  y  virtualización,  uso  de  plataformas  en 
diplomaturas, etc. 
25  El  registro  de  notas  en  Intranet  resulta 
complicado  por  el  elevado  número  de 
alumnos por  lista y puede generar equívocos 
y demoras involuntarias. 
El  equipo  secretarial  podría  proporcionar  a  cada 
docente  una  lista  Excel  de  sus  alumnos  con  los 
rubros  de  evaluación  y  pesos  que  generen  los 
promedios  automáticamente.  Esto  facilitará  la 





Incorporar  menciones  en  Pregrado  que  incluyan 
cursos de diplomaturas. 
Ofrecer las diplomaturas como segundos títulos. 2  Oferta  de  programas  similares  por  otras 
universidades. 
3  Intensa  publicidad  de  otras  diplomaturas 
especialmente  de  la  Univ.  Antonio  Ruíz  de 
Montoya, por diferentes medios. 
Diseñar  y  desarrollar  un  plan  estratégico  de 
publicidad intensivo, masivo y permanente. 
4  Becas  FUNIBER  para  diplomaturas 
conectadas  a  maestrías  (Universidad  de 
Piura). 
Promover  la  creación  de  proyectos  que  enlacen 
nuestras  diplomaturas  con  un  segundo  año 



































Luego  del  análisis  de  la  información  obtenida,  de  la  identificación  de 


















































tal  sentido,  se  establecen  las  funciones  tanto  del  personal  académico  como 
administrativo, que incluye las funciones del coordinador de educación a distancia, 
como de  los  coordinadores de cada diplomatura, así como  también del personal 
docente y tutores.  
 Se  han  reajustado  y  redefinido  las  funciones  y  responsabilidades  del  personal 
















 Igualmente,  se  ha  considerado  conveniente  diseñar  una  nueva  propuesta  de 
organigrama de  la Facultad de Educación que considera  lo concerniente a  las 
diplomaturas.  El  desarrollo  de  estas  actividades  ha  propiciado  diálogos  de 
reflexión tratando de precisar si estos programas, cursos, diplomaturas deben 
ser considerado como parte de la modalidad de educación a distancia (como se 
ha  establecido  hace  algunos  años)  y  por  lo  tanto,  depender  de  una 
coordinación  de  educación  a  distancia,  o    reconociendo  que  hay  otras 
modalidades  en  que  se  están  desarrollando,  considerar  la  necesidad  de 
cambiar  la denominación a   formación continua, a  fin de  facilitar el acceso a 
opciones  flexibles  y  actualizadas  de  capacitación,  actualización  y 
especialización  que  contribuyan  en  el  desarrollo  de  sus  capacidades  y  
formación  integral  como  persona  para  responder  a  las  exigencias 
competitivas del mercado laboral. 
 Se ha establecido el flujo de los procesos administrativos que ayuda a conocer y 
seguir  los  pasos  adecuados  parta  acelerar  los  procesos  académico‐ 
administrativos. 
 A nivel de personal docente que participa en  los diplomas se brindan pautas y 













Por  otro  lado,  a  fin  de  ajustar  determinados  diplomas  a  las  normas  de  la 








Asimismo,  como  producto  de  reuniones  internas  se  ha  logrado  hacer  los 
siguientes reajustes: 
 
 Unificación  de  las  diplomaturas  vinculadas  al  uso  de  las  tecnologías  en 
educación en una nueva diplomatura “Uso pedagógico de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la docencia”,  
 Articulación  vertical  de  algunos  cursos  de  tal  manera  que  quienes  deseen 
continuar estudios en posgrado, puedan lograr el reconocimiento de cursos por 
la Escuela de Posgrado. Es el caso de  la diplomatura sobre Uso pedagógico de 
las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación.  Estando  pendiente  el 
reconocimiento  de  cursos  de  las  diplomaturas  referidas  a  Gestión  de 




 Considerando  la  renovación  curricular  en  pregrado  se  ha  considerado 











 Atención  a  la  práctica  permanente  a  través  de  la  reflexión,  esto  es  de 
habilidades  genéricas  como  autorreflexión,  autorregulación,  compromiso, 
trabajo  colaborativo  como  habilidades  específicas  que  implica  desarrollar 
espacios específicos para ello sean presenciales o virtuales. 
 Brindar  mayor  atención  a  la  educación  intercultural  bilingüe,  tanto  en  el 
conocimiento  de  la  lengua  como  de  la  cultura  para  lograr  una  adecuada 
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